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A Study of Student Council Activity in High School: 
A case of interchanging among High School Students in the Prefecture of Gifu 
HA Y ASHI Yukiyoshi 
Some national data indicates that the youth of ]apan is quite indifferent to participation in the 
national and local politics. 1n this situation. members of the Central Educational Council are discussing 
the establishment of a new subject called “KOUKYOU." in the next course of study. However. the 
aims of “KOUKYOU" are analogous to those of Student Council Activity(SCA). Hence. this paper 
aims at showing the significant problems of Student Council Activity(SCA) interchanging among 
high school students .quantitatively and qualitatively. 
くMethodand Content> 
1 adopted two research methods. One is a quantitative analysis using a questionnaire. I asked 
students in the Prefecture of Gifu about their consciousness of norms. and self-esteem. The other is 
a qualitative analysis using field visits and interviews. In the former. I took part in SCA and walked 
around students who were enacting their roles as members and engaged in discussing. 1n the later. 
1 listened to what students and teachers thought about SCA. and how they tried to improve it. 
くResultsand Consideration> 
1. The Situation of SCA 
SCA originally aims at cultivating knowledge and ability by considering student's own wil and 
acting based on the same. However. in practice. it was too di宜icultfor students to do so. Once they 
began to have initial discussions about the annual school fl巴stivaland field day. th巴yfound that they 
could contribute to their community through the same. 
2. Management of SCA 
Teachers had good devices to promote an active interchange among students. They often formed 
groups. Conventionally. group organization involved mixing students from various high schools to 
avoid gathering students from the same high schools. However. that style continued to generate 
similar discussions and ideas only. Therefore. it didn't advance at all. To improve this CIrcumstance. 
trial group organization was attempted by mixing students from neighboring schools in the proximate 
areas. As a result. it was possible for students to come up with a plan and spread out their ideas 
about matters concerning the neighboring area community. Then students had concrete ideas and 
acted voluntarily. 
3. Significance of SCA 
The experience of wrestling with their community's problems was very stimulating for students. 
Students commented thus. when asked about their exp巴riences.
First. it was a chance to reconsider the activities of th 
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4. The common takeaway of students from SCA 
A key concern is the general takeaway of students from SCA. Two types of students commu-
nicated this message. One type was the executive body of SCA. The other comprised of general 
students who expressed their views on SCA. The former was valuable due to their coIlaboration 
with the schools. However， interchanging schools and thereby exchanging exp巴rienceswas not easy. 
Therefore， they faced di任icultieswhile accumulating actual knowledge and practice. It was neces-
sary to overcome this problem for the progress of the activities of SCA. The latter body of g巴neral
students was unconcerned about SCA. SCA was always giving some information and stimulating 
them. A significant tool was the SCA's newspaper. They recognized the newspaper but didn't read 
it or understand its contents. To retain the desired outcomes from their initiatives was a grave task 
for SCA. 
5. Suggestions for SCA・sdevelopmen t 
Investigation had turned out to be a burden for SCA. The fact that there were few stud巴ntsto 
take on the executive roles of SCA poses serious problems. Therefore， it's very important to under-






日本，韓国，アメリカ，英国， ドイツ.フランス，スウェーデンの7カ国の青少年 (満 13歳から
満 29歳までの男女対象)を対象に行った国際比較調査(1)によると， 日本の青少年は.政策決定過程
への関与について， 1そう思うJと「どちらかといえばそう思う」を合計した割合が， 1社会をよりよ
くするため，私は社会における問題に関与したいJ(日本44.3%，韓国 60.4%，アメリカ 64.3%. 英
国57.1%， ドイツ 76.2%，フランス 50.9%，スウェーデン 52.9%)や「将来の国や地域の担い手とし
て積極的に政策決定に参加したいJ(日本35.4%，韓国53.9%，アメ リカ 60.4%，英国53.2%， ドイツ
62.9%，フランス 54.3%，スウェーデン 46.0%)，1私の参加により，変えてほしい社会現象が少し変
えられるかもしれないJ(日本30.2%，韓国39.2%，アメリカ 52.9%，英国 45.0%， ドイツ 52.6%，フ
ランス 44.4%，スウェーデン 43.4%)等の項目で最も少なく，政治に対する関心度，とりわけ能動的
な参画に関する意識が低いことが明らかになった。
表1 政策決定過程への関与 (!別立 %) 
項目 国 そう思う
どちらかといえば どちらかといえば そう思わない わからないそう思う そう恩わない
日 本 8.1 36.3 25.1 12.5 18.0 
車:~ 国 18.6 41.8 25.1 8.6 5.8 
社会をよりよくするため， アメ リカ 26.7 37.5 16.7 8.7 10.3 
私は社会における問題に 英 国 24.1 32.9 20.2 9.1 13.6 
関与したい ドイ ツ 30.2 46.0 12.8 3.6 7.4 
フランス 16.3 34.6 24.6 1.7 12.8 
スウェー デン 15.1 37.8 24.3 9.9 12.8 
日 本 7.7 27.7 31.1 15.3 18.1 
韓 図 18.6 35.3 28.6 12.0 5.6 
将来の図や地域の担い手 アメリカ 22.1 38.3 18.9 9.7 11.0 
として積極的に政策決定 英 国 16.9 36.4 21.4 11.1 14.2 
に参加したい ドイ ツ 22.1 40.8 20.9 6.5 9.8 
フランス 15.3 39.0 23.0 10.6 12.1 





日 本 6.8 30.0 28.4 15.3 19.5 
韓 国 24.l 4l.7 22.6 6.8 4.8 
政策や制度については専 アメリカ 2.5 39.5 18.8 6.8 12.5 
門家の聞で議論して決定 英 国 20.9 4l.3 18.0 5.2 14.7 
するのが良い ドイ ツ 16.5 46.8 2l.7 6.9 8.l 
フフンス 16.8 44.0 17.8 7.0 14.4 
スウェーデン 17.0 40.7 19.2 7.l 16.0 
日 本 25.0 42.7 12.3 5.2 14.7 
子どもや若者が対象とな
韓 国 35.7 4l.4 13.9 4.4 4.6 
ア メリカ 36.3 36.4 12.5 5.2 9.6 る政策や制度については
英 国 32.5 40.8 12.0 4.2 10.6 子どもや若者の意見を聴
くようにすべき ドイ
ツ 37.6 4l.6 12.0 3.7 5.l 
フラ ン ス 25.3 45.5 15.l 4.9 9.l 
スウェーテ'ン 43.l 33.9 9.6 4.5 8.9 
日 本 6.l 24.l 29.9 2l.2 18.7 
相1 匡l 1l.5 27.7 34.0 15.l 1l.7 
私の参加により，変えて アメ リカ 18.9 34.0 23.6 8.7 14.9 
ほしい社会現象が少し変 英 医l 14.6 30.4 26.8 10.6 17.6 
えられるかもしれない ドイ ツ 17.8 34.8 28.7 8.7 10.0 
フ フ ンス 1l.0 33.4 28.6 12.6 14.4 
スウェーデン 14.3 29.l 23.9 8.6 24.l 
日 本 6.4 24.9 32.6 18.0 18.1 
腕 医l 9.6 26.2 33.3 24.3 6.6 
社会のことは複雑で，私
ア メリカ 10.4 26.4 27.5 23.7 12.0 
は関与したくない
英 国 1l.6 29.4 26.3 18.2 14.6 
ドイ '/ 6.1 24.7 28.4 30.9 10.0 
フランス 7.8 24.6 33.1 22.0 12.6 
スウェーデン 6.2 19.5 27.0 3l.7 15.5 
日 本 27.6 33.6 18.4 5.9 14.6 
斡 国 24.5 36.5 23.1 9.6 6.4 
私個人のカでは政府の決
ア メ リ カ 19.5 29.3 23.6 16.7 10.8 
定に影響を与えられない
英 国 26.2 35.5 18.5 8.9 10.9 
ドイ '/ 25.9 36.1 19.3 1l.6 7.1 
フ フ ンス 29.8 32.3 18.8 10.3 8.7 
スウェーデPン 13.6 25.6 31.1 17.8 12.0 
また，政治に関する意識について，世代聞の差異に着 目すると， rあてはまるJと 「ややあてはま
るJを合計した割合が，r13-19歳Jの 10代は， rふだんから政治に対して関心があるJ(13-19歳
15.0%， 20代 26.3%， 30代 29.9%，40代 33.3%，50代 44.7%，60代 61.0%)では最も少なく， r政治
のことは難しすぎて自分にはよくわからないJ(13-19歳 77.1%， 20代 67.9%，30代 65.5%，40代
61.4%， 50代 56.9%，60代 51.3%) は最も多くなっており， 他年代と比較 して政治に対する関心・ 理
解が低調であることが明示された(2)。
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表2 自分の気持ちにもっとも近いもの (単位 %) 
項目 年代 あてはまる ややあてはまる あまり あてはまらないあてはまらない
13 -19歳 3.6 11.4 43.6 41.4 
20代 5.0 21.3 42.1 31.7 
ふだんから政治に対して関 30代 4.3 25.6 48.0 22.1 
心がある 40代 4.3 29.0 49.8 16.8 
50代 10.6 34.1 43.9 11.4 
60 代 18.0 43.0 29.3 9.7 
13 -19歳 35.0 45.0 17.1 2.9 
20代 32.1 47.5 19.0 1.4 
政治のことよりも自分の生 30代 34.5 45.6 18.9 1.1 
活のほうが大事だと思う 40代 29.4 56.1 12.9 1.7 
50代 27.1 55.3 14.1 3.5 
60代 22.3 54.0 20.3 3.3 
13 -19歳 42.9 42.9 14.3 0.0 
20代 48.9 40.7 8.1 2.3 
われわれが少々騒いだとこ
30代 48.4 37.7 13.2 0.7 
ろで政治はよくなるもので
はないと思う 40 代 40.6 45.9 10.9 2.6 
50代 36.5 44.7 15.3 3.5 
60代 32.3 47.0 14.7 6.0 
13 -19歳 40.0 37.1 19.3 3.6 
20代 26.7 41.2 24.9 7.2 
政治のことは難しすぎて自 30代 19.2 46.3 27.0 7.5 
分にはよくわからない 40代 12.2 49.2 31.0 7.6 
50代 11.8 45.1 32.2 11.0 
60代 11.0 40.3 35.3 13.3 
このような意識が知実に表れているのが選挙の投票率である。最近の国政選挙の投票率を年齢階層
別にみると，若年層， 特に r20~24 歳J r25~29 歳」の投票率が他の年齢層と比較して低いことが一
目瞭然である (3)。公職選挙法が改正され，選挙権年齢が 18歳以上に引き上げられたことを勘案する
と，主権者教育の充実など，早急な対応が求められていると言っても過言ではない。
表3 国政選挙の投票率 (単位:%) 
20-24歳 25 -29歳 30 -34歳 35 -39歳 40 -44歳 45-49歳 50-54歳
第46回衆隠院蛾員
35.3 40.3 47.1 52.6 56.7 62.5 66.7 
総選挙
55 -59歳 60-64歳 65 -69歳 70 -74歳 75 -79歳 80歳以上 言十
(2012年 12月}
69.3 73.2 77.2 76.5 71.0 48.1 60.1 
20-24歳 25 -29歳 30 -34歳 35 -39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳
M23回参峨院蛾員
31.2 35.4 40.9 46.2 48.9 54.9 60.3 
通常選挙
55 ~ 59 歳 60-64歳 65 -69歳 70 -74歳 75 ~ 79 歳 80歳以上 言十
(2013年7月)









































































12月20日 (木) 13 : 30 -16 : 50 
平成24年度恵那地区高校生による交通安全推進大会 ・第2回定、
万1地区高等学校生徒会研修会 (於 恵、男1総合庁舎)
6 JJ 10日 (月) 16:00-17:00 恵~m地区 MS リーダーズ交付式(於 恵那聖子察署)
6月11日(火) 17 : 00 -17 : 30 可茂地区MSリーダーズ交付式(於 可児瞥祭器)
6月13日 (木) 16:00-17:00 中津川地区MSリーダーズ交付式 (於 中津川警察署ー )
7月11日 (木) 14:00-17:00 
平成25年度可茂地区高校生による交通安全推進大会 ・第1I!l:同
茂地区高等学校生徒会交流会 (於 加茂自動車学校)
9月 9日(月) 16 : 00 -17 : 00 名鉄可児駅合同清掃及び自転車施錠調査活動 (於 名鉄可児駅)
2013年 9月24日(火) 7・30-8 : 30
交通安全啓発活動 (秋の交通安全一斉強化指導の一環)(於 新
太田橋)
10月 l日 (火) 16: 00-17: 00 
「いのちの石碑プロ ジェクト」募金(於 アピタ美濃加茂庖・パ
ロ一美濃加茂庖)
12月12日 (木) 13 : 30 -16 : 00 
多治見地区高校生による交通安全推進大会(於 大原自動車学
校)
12月19日 (木) 13: 00-16・30
平成25年度第2@可茂地区高等学校生徒会交流会(於 可児市
花i祉センター)
7月28日 (月) 13: 30 -16: 0。平成26年度第l巨|可茂地区高等学校生徒会研修会(於 可茂総
2014年
合庁舎)





2013年 11月から 12月にかけて，岐阜県公立高等学校6校 (普通科2校，専門学科 2校，総合学科
l校， 普通科・ 専門学科併設 l校)の高校生を対象に，郵送法による質問紙調査を行った。6校の生
徒 564名から回答を得て，そのうち. 539名分を有効回答として集計した。 また.本研究では， 生徒
会役員 ・執行部での活動経験の有無に着目して分析しており ，その内訳は，活動経験のある生徒が51
名 (男子 25名 ・女子 26名.1年生 15名・ 2年生 21名 ・3年生 15名).活動経験のない生徒が488名
(男子 237名 ・女子 251名.1年生200名 ・2年生 151名 ・3年生 137名)である。
質問項目は，高等学校入学後から今までに取り組んだことがあること (14項目).今の高校生が強
く意識した方がいいと思うこと (8項目).今の自分の気持ち (22項目) (2)などである。
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表5 可茂地区高等学校生徒会交流会の参加者
回・開催日 平成24年度第 1図 平成24年度第2回 平成25年度鰐1回
2012年7月12日 2012年 12月19日 2013年7，EJ12日
会場 可児自動車学綬 可茂教育事務所 加茂自動車学校
学校10 役職 10 学年 性 役聡 10 学年 性 役聡 10 学年 性
執行委員 A1 2 女 執行委員長 A1 2 女 生徒会 A6 2 女
執行委員 A2 2 女 副執行委員長 A2 2 女 生徒会 A7 2 女
A 
執行委員 A3 2 男 執行委員 A5 2 男 生徒会 A8 2 男
執行委員 A4 1 男 執行委員 A4 男 生徒会 A9 2 女
会長 B1 3 女 会長 B5 2 男 会長 B3 3 f;.: 
副会長 B2 3 女 副会長 B3 2 女 生徒会 B6 3 5耳
B 書記 B3 2 女 書記 B6 2 男 生徒会 B5 3 男
会計 B4 3 女 会計 B7 2 女 生徒会.MSL B9 3 女
会計 B8 女
会長 C1 3 男 会長 C5 2 男 会長 C5 3 ゲj
C 
副会長 C2 3 男 高IJ会長 C6 2 男 副会長 C6 3 91 
沓記 C3 3 女 高IJ会長 C7 2 女 生徒会 C9 3 男
3ぷ2〉5、号iH C4 3 女 dーよh35、ラi'l1ト C8 2 9J 生徒会 C10 3 女
会長 D1 3 男 会長 05 2 93 会長 07 3 女
副会長 D2 3 男 副会長 06 2 男 生徒会 D9 3 91 
D 
事務局長 D3 3 男 事務局長 2 女 生徒会 D10 2 女07 
財務局長 D4 3 男 財務局長 08 2 女 生徒会 Dll 2 93 
副会長 E1 3 男 、fニlt雲~~ E5 2 女 会長 E3 3 女
刷会長 E2 3 女 5a-1tZ =H戸U E6 女 生徒会 E6 2 女
E 
f、jt-Z"守し E3 2 女 会計 E7 女 生徒会 E7 2 女
ぷZ弘"、三日I E4 2 女 ぷz=〉忘、舌u↓1 E8 1 女 生徒会 E8 2 女
会長 F1 3 女 副会長 F4 2 男 生徒会 F4 3 男
刷会長 F2 3 女 会計長 F5 l 女 生徒会 F5 2 女
F 
AZ2ミ、雪H↓ l F3 3 男 :!i記 F6 2 男 生徒会 F7 2 女
会計 F4 2 男 lZ弐h舌ロ戸1 F7 女 生徒会 F8 2 男
会長 G1 3 男 会長 G3 2 男 会長 G7 3 男
G 会計 G2 2 男
副会長 G4 2 男 生徒会 G8 3 男
風紀委員長 G3 2 男 f1l t，きn戸u G5 女 生徒会 G9 2 男
体育委員長 G4 2 男 文化委員長 G6 男 刷会長 G10 2 女
会長 H1 3 5号 不明 H1 3 男 生徒会 Hl2 3 女
副会長 H2 2 男 不明 H7 3 女 会長 Hl3 3 女
書記 H3 2 男 不明 H8 3 女 MSL 日14 3 男
H MSL H4 2 男 不明 H9 男
MSL H5 2 女 不明 H10 !JJ 
MSL H6 2 女 不明 Hll 男
会長 1 1 3 女 会長 15 2 男 会長 19 3 男
副会長 12 3 男 副会長 16 2 女 副会長 18 3 男
書記 13 3 女 書記 1 7 2 女 副会長 16 3 女
会計 14 3 男 会計 J 8 2 男 生徒会 IlO 3 男
会長 ]l 3 男 会長 J 5 2 女 会長 J5 3 女
副会長 J2 2 女 副会長 J 6 2 女 生徒会 J9 l 男
副会長 J3 2 女 書記 17 2 女 生徒会 J10 2 男
会計 J4 2 女 l任務 J 8 2 女 生徒会 Jll 男
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平成25年度第2回 平成26年度第 1回 平成26年度第2回
2013年 12月 19日 2014年 7月28日 2014年 12月18日
可児市福祉センター 可茂教育穆務所 可茂教育事務所
役職 10 学年 性 役職 10 学年 性 役験 10 学年 性 |
民IJ執行委員長 A7 2 女 執行委員 A9 3 女 執行委員長 AlO 2 男
執行委員長 A9 2 女 執行委員 A12 2 女 執行委員 A12 2 女
執行委員 AlO l 男 執行委員 A13 2 男 執行委員 A14 2 男
執行委員 A11 男 執行委員 A14 2 男 執行委員 A15 2 男
品Ij会長 B10 2 男 副会長 B13 3 男 会長 B16 2 男
~、書n トi Bl1 2 男 窃記 B14 2 女 執行部 B17 l 男
会計 B12 2 男 生徒会 Bl5 3 男 執行部 B18 l 女
会長 C11 2 男 副会長 C12 3 男 会長 C18 2 男
高IJ会長 C12 2 男 書記 C15 3 男 副会長 C19 2 男
副会長 Cl3 l 男 AZ2、5王n手I C16 3 男 副会長 C20 2 男
会計 C14 2 男 会計 C17 3 男 会計 C21 2 !}~ 
会長 DlO 2 女 会長 DlO 3 女 会長 Dl4 2 女
刷会長 D11 2 男 副会長 D11 3 男 副会長 Dl5 2 男
事務局長 D12 2 男 生徒会 D13 3 男 事務局長 D16 2 女
財務局長 Dl3 2 男 生徒会 Dl4 2 女 財務局長 D17 男
会長 E8 2 女 会長 E7 3 女 会長 E12 2 女
書記 E9 2 女 副会長 E8 3 女 副会長 ElO 2 女
会計 E10 女 書記 E9 3 女ー 書記 E13 2 女
会計 E11 男 書記 E14 l !}3 
会長 F5 2 女 書記長 F9 2 男 ~:ßξ ，~ F12 2 男
書記長 F9 男 会計長 F10 2 男 会計長 F14 男
会計長 FlO 男 書記 F12 2 男 書記 F15 2 女
書記 Fll 2 女 会言| F13 2 男 会計 F16 2 男
会長 G10 2 女 会長 G13 3 5耳 会長 G14 2 男
体育委員長 G9 2 男 副会長 G11 2 男 刷会長 Gl1 2 男
品Ij会長 Gll 男 書記 G14 2 男 書i雪ロ己 G15 男
lzxk号;1レ G12 男 体育委員長 G9 3 男 文化委員長 G16 l 男
ぷ~、 ~又i Hl5 2 女 会長 H17 3 男 会長 H21 2 男
鼠IJ会長 Hl6 2 男 沓記 Hl9 2 男 副会長 H22 l 男
書記 Hl7 2 男 MSL代表 H20 1 』と 田Kきロコu H20 l 女
MS代表 H18 2 女
会長 I11 2 男 会長 I18 3 男 会長 I25 2 男
副会長 Il2 2 女 副会長 I19 3 男 副会長 I26 2 女
副会長 113 2 男 副会長 I20 2 男 副会長 I27 2 男
書記 I14 2 男 書記 I21 3 女 ぷヱ3〉z、吾;1レ 12泡 2 女
書記 115 2 女 書記 122 2 女 ぷ~、 壬n・l 122 2 女
会計 I16 2 男 ぷ~、圭ロ1ト I23 3 男 書記 I29 2 男
会計 I17 2 男 会計 I24 3 女 書記 130 2 男
会長 ]10 2 男 副会長 J12 3 男 会長 ]ll 2 男
副会長 J12 2 努 庶務 ]14 3 男 副会長 J9 2 女
副会長 ]13 2 男 書記 J11 2 男 副会長 J16 2 女







ると.2年生が80%弱. 1年生が20%強となっている(平成24年度を除く )07月の段階では.2.3 
年生，特に3年生を中心に運営されていたのが. 12月では. 1・2年生，特に2年生を中心にしてい
ることがわかる。複数回参加に着目すると，各国によってばらつきはあるものの，おおよそ 12回目」






















表6 参加者内訳 (上段 ・人数，下段カッコ内 :%) 
¥¥¥¥ 
平成24年度 平成25年度 平成26年度
第1図 第2固 第1回 第2図 第1回 第2図
男子 22 20 20 29 27 26 
性
(52.4) (46.5) (51.3) (69.0) (67.5) (63.4) 
女子 20 23 19 13 13 15 (47.6) (53.5) (48.7) (31.0) (32.5) (36.6) 
l年生 1 12 2 9 2 9 (2.4) (27.9) (5.1) (21.4) (5.0) (2.0) 
学il:; 2年生 18 28 15 33 15 32 (42.9) (65.1) (38.5) (78.6) (37.5) (78.0) 
3年生 23 3 22 O 23 
。
(54.8) (7.0) (56.4) (0.0) (57.5) (0.0) 
i;-雪ili- 42 43 39 42 40 41 
(100.0) (100.0) 000.0) (100.0) 000.0) (100.0) 
2回目 ¥¥ 8 14 7 10 10 (18.6) (35.9) (16.7) (25.0) (24.4) 
線数l函|参加 3回目 ¥¥ ¥¥ 2 2 5 2 (5.1) (4.8) (12.5) (4.9) 




















































































































































































あり なし (df=1 ) 
(0=51) (0=488) 
l 他校 (高校)の生徒会と交流することは必要である 98.0 62.3 26.17" I 
2 他校 (中学校)の生徒会と交流することは必要である 100.0 37.5 73.42" 






































































































































デー Jレの経験の円錐(19)を援用すると，高度な抽象的経験である Verbalsymbols C言語的抽象)で










































生徒会役員 ・執行部の担い手がいないのは，生徒会役員 ・執行部の仕事 ・役割のイメージがあまり
肯定的に認識されていないことに要因があるようである。それに関連して.まとめる規模が全校単位
で大きくなることも負担!惑を増幅させ，担い手不在を招いている要因となっていることがうかがわれ
る。それだけ，生徒会役員 ・執行部に求められる資質 ・能力が高いというイメ ージもあるようである。








あり なし (df=l) 
(n=51) (n=特8)
l 通学路や学校周辺の地域清掃 66.7 41.8 1l.58" 
2 あいさつ迷動 70.6 28.5 37.3* 
3 交通安全マナーの呼びかけ 3l.4 1.9 14.80・
4 地域のイベント(お祭りやスポーツ大会など)の参加・補助 56.9 37.9 6.93* 
5 自転車の安全点検 3.3 43.4 l.93 
6 駅の駐輪場の整理・整頓 1l.8 4.7 3.23 
7 施錠確認や二重ロック推奨などの自転車盗難防止活動 1l.8 12.9 0.05 
8 青少年の健全育成 ・ ~I'行防止キャンペー ン活動 19.6 4.5 16.24* 
9 地域の安全のための防犯キャ ンペーン活動 9.8 3.1 4.12・
10 薬物乱用防止キャンペーン活動 7.8 2.3 3.47 
11 高齢者との交流 25.5 1l.7 7.79・
12 乳幼児との交流 17.6 6.8 6.17・
13 障害者との交流 17.6 2.7 22.79・














言一J(2014)をみると (表 10参!!百).高等学校関係者は.小学校 ・中学校関係者と比較して高校ん
の生徒会活動への参加意欲が低調で、あること，また.生徒会活動が十分に行われていないことなど
止徒会活動が活発ではないことを自認していることがわかる。




かなり ややそう そう まったく かなり
やや十分
やや かなり、 そう 十分 不十分 不十分そう思う 思う 思わなL 思わない
小学校の児童会活動 39.1 51.7 8.7 0.4 19.9 41.2 32.7 6.2 
中学校の生徒会活動 34.3 48.6 17. 0.0 14.7 44.1 41.2 0. 
高等学校の生徒会活動 14.3 32.1 42.9 10.7 7.7 38.5 38.5 15.4 
しかしながら，そうした生徒会活動も，生徒会役員 ・執行部の経験をした生徒の方が. 一般生徒よ
りも自尊感情が高いという結果が示されている(表 11)。特に. 115 私は誰にも負けないもの(こ










2.61 2.46 1.21 l 私は今の自分に満足している (0.83) (0.84) 
3.16 2.98 1.96 2 人の意見を素直に聞くことができる (0.76) (0.61) 
3倒 2.77 2.46・3 人と違っていても自分が正しいと思うことは主張できる (0.75) (0.70) 
2.55 2.33 1.87 4 私は自分のことが好きである (0.97) (0.79) 
3.31 3.03 2.40・5 私は人のために力を尽くしたい (0.81) (0.71) 
2.84 2.59 2.23・6 自分の中には様身な可能性がある (0.76) (0.75) 
2.78 2.87 
0.67 7 自分はダメな人間だと思うことがある (1.06) (0.83) 
3.08 2.83 2.49・8 私はほかの人の気持ちになることができる
(0.85) (0.65) 
3.12 2.69 4.30・9 私は自分の判断や行動を信じることができる (0.68) (0.67) 
3.04 2.84 1.85 10 私は自分という存在を大切に思える (0.75) (0.74) 
3.24 3.16 0.69 11 私には自分のことを理解してくれる人がいる (0.76) (0.72) 
2.94 2.90 
0.37 12 私は自分の長所も短所もよく分かっている (0.81) (0.72) 
2.33 2.55 1.51 13 私は今の自分が嫌いだ (0.97) (0.84) 
14 人に迷惑がかからないよう.いったん決めたことには責任をも って 3.33 2.99 
3.33" 
収り組む (0.71) (0.64) 
3.04 2.53 3.80" 15 私は誰にも負けないもの (こと)がある (0.92) (0.8) 
3.04 2.83 1.75 16 自分には良いところがある (0.82) (0.70) 
3.51 3.41 
0.97 17 自分のこ とを見守ってく れている周りの人々に感謝している (0.67) (0.62) 
3.33 3.29 
0.49 18 私は自分のことは自分で決めたいと思う (0.68) (0.60) 
2.43 2.31 0.99 19 自分は誰の役にも立っていないと思う (0.83) (0.72) 
2.92 2.84 0.66 20 私には自分のことを必要としてくれる人がいる (0.82) (0.71) 
3.41 3.16 2.36・21 私は自分の個性を大事にしたい
(0.73) (0.67) 
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